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洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計�
1,214 10,338 580,006 276,054 856,060
331 512 25192 80763 105955
3,769 8,864 325,658 276,669 602,327
6,608 16,868 530,292 359,127 889,419
944 2,971 82,323 60,824 143,147
35 229 1,997 889 2,886
5,374 15,037 262,941 351,752 614,693
3,156 7,468 238,350 226,000 464,350
1042 1568 48595 201955 250550
1,860 2,382 51,424 142,844 194,268
550 667 12,277 34,413 46,690
1731 2953 130476 207231 337707
60 245 3,516 4,081 7,597
944 1,776 12,736 54,710 67,446
791 1,766 172,535 154,381 326,916
0 0 586 113 699
101 189 10,012 3,066 13,078
3 26 23 3 26
1,130 6,178 447,638 75,620 523,258
0 0 1,825 5,639 7,464
0 0 484 10,077 10,561
1,222 1,393 8,426 69,088 77,514
332 817 41,012 34,002 75,014
80 113 12,526 33,626 46,152
800 837 6,514 71,310 77,824
444 579 6,602 14,415 21,017
14,334 15,229 23,474 111,930 135,404
154 398 6,117 13,121 19,238
42 42 618 1,203 1,821
5 5 405 1,821 2,226
65 280 24,829 5,812 30,641
546 561 2,239 5,513 7,752
409 668 5,578 11,811 17,389
8,429 8,862 10,297 71,043 81,340






































そ　の　他� 0 0 1410 139 15490
299,936 82,322
9,792 25,814
104,655 76,597
101,897 115,320
31,760 19,524
0 0
60,139 70,211
73,396 59,717
20,643 74,998
7,573 4,320
3,839 4,881
56,584 37,597
1,787 1,051
8,100 22,369
19,422 8,773
6 32
3,240 942
0 0
48,855 19,186
161 265
113 1,202
5,348 34,234
7,407 15,464
4,861 5,694
4,508 34,685
4,840 4,470
16,277 57,509
4,891 7,719
250 1,183
213 121
6,390 1,430
970 1,881
4,797 9,614
8,046 67,894
920,696 867,019
0 0
382,258
35,606
181,252
217,217
51,284
0
130,350
133,113
95,641
11,893
8,720
94,181
2,838
30,469
28,195
38
4,182
0
68,041
426
1,315
39,582
22,871
10,555
39,193
9,310
73,786
12,610
1,433
334
7,820
2,851
14,411
75,940
1,787,715
0
部　　　局�
蔵書統計（平成15年3月31日現在）
